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ABSTRAK 
 
Skripsi ini menjelaskan tentang permasalahan dalam travelling salesman problem yang 
membahas masalah pencarian rute terpendek dalam graf untuk melewati semua tempat dan 
kembali lagi ke tempat awal. Tujuan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan 
menentukan rute perjalanan dengan menggunakan max-min ant system agar jarak perjalanan ke 
semua tempat menjadi optimal. Permasalahan direpresentasikan dalam sebuah graf yang saling 
terhubung. Jarak perjalanan telah diketahui berdasarkan koordinat tempat. Metode skripsi ini 
menggunakan nilai parameter – parameter yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang 
optimal. Hasil komputasi dengan menggunakan max-min ant system mendapatkan rute 
perjalanan yang terbaik dalam masalah travelling salesman problem. Dalam skripsi tidak 
menggunakan jalur yang sebenarnya namun hasil dari skripsi ini dapat digunakan sebagai 
alternatif pengambilan keputusan dalam memilih rute perjalanan yang terbaik. (BAD). 
 



















 This thesis described about the issue in traveling salesman problem which discusses the 
problem of finding the shortest route in the graph in order to go through all places and back at 
the starting place. The purpose of this thesis is to solve the problem in determining the route 
using max min ant system so that the travel distance to the all places is being optimal. The 
problem is represented in an interconnected graph. The distance of the travel was found out 
based on coordinate of the places. This method of thesis used parameters value – the determined 
parameters in order to obtain the optimal result. Computational results by using max-min ant 
system to get the best route in problem travelling salesman problem. This thesis did not use the 
actual route but the result of this thesis can be applied as the alternative of decision-making in 
choosing the best route (BAD). 
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